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２８ 松山大学論集 第２４巻 第４－３号
階層は未だなくならない。そこでは，「社会主義的市場」や「社会主義国家」が
なお積極的，肯定的な役割を果たす。同時に，「生産手段の社会的所有の生産
諸関係に固有な経済諸法則に則って，人々は社会的生産を意識的に制御するよ
うになる。「計画経済」と「市場経済」との共存では，前者が次第に優位にな
る。「社会主義国家」も民主主義の発揚と社会的自治の発展を通して「死滅」の
途を る。
 そこでは，もろもろの自由・基本的人権などの「普遍的価値」の享受が，
万人に実質的に保障される。民主主義の完全な発揚が「新しい社会主義」の魂
となる。「各人の自由な発展が万人の自由な発展のための条件である協働体」を
既に基本的特徴としている「新しい社会主義」は，「共産主義の高い発展段階」
に向かってさらに前進する。
（２０１２．１０．２６ 脱稿）
「新しい社会主義」を考える ２９
